

























































の 増 加 は
あ る B を 同 時 付 着 法 に よ って ドー プ した パ イ
C=0.03%～ 2%) の 電 流 磁 気 効 果, 熱 電 気 効 果,
線 回 折 を 測 定 した｡
で は 正 で 磁 場 ･温 度 い づ れ に も依 存 せ ず, 算 出
Fermi準 位 E
フ ァ イ ト層








正 孔 を 作 り,






























ち 込 む た め で あ る｡
な い｡ こ れ は 結 晶??
で あ り, ま た
る た め で あ る｡ 常 温 以
存 を し, EFが 深 い 試
B の 濃 度 が 小 さ い ほ ど
次 比 例 す る｡ こ れ は





法 に よ って HNO8-G IC (罪
?
calorimetry法 を 用 い て そ の 試 料 の




































ン に よ っ て, γ, αは と も に 増 加 した｡ γ
ン トの H N 0 .が ア ク セ プ タ ー と して 働 い て??
???
ア 一 浪 度 が 増 加 した た め で あ る｡ αの 増
?? て 層 間 の 結 合 が 弱 ま り, そ の 結 果
- タ の ' residue-type" に 近 か った｡?
??
共 に 210K付 近 に




















4 ス テ ー ジ
過 程 とheat-
の
